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ABSTRAK 
DIMAS RATRI YULIAN NUGROHO. Analisis Perbedaan Stres Kerja, 
Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi Pegawai Bagian Produksi dan Non 
Produksi PT. ANTAM Tbk – UBPP Logam Mulia, Jakarta. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
stres kerja, motivasi kerja dan komitmen organisasi pegawai bagian produksi dan 
non produksi di PT. ANTAM Tbk. – UBPP Logam Mulia, Jakarta. Subjek 
penelitian adalah pegawai PT. ANTAM Tbk – UBPP Logam Mulia dengan 
jumlah 120 orang, yang terdiri dari 60 orang pegawai bagian produksi dan 60 
orang bagian non produksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
berbentuk kuesioner yang terdiri dari 15 pertanyaan untuk stres kerja, 12 
pertanyaan untuk motivasi kerja dan 9 pertanyaan untuk komitmen organisasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Independent Sample T-Test. 
Kesimpulan akhirnya diambil berdasarkan besaran nilai signifikansi, jika < 0.05 
maka dikatakan terdapat perbedaan, namun jika > 0.05 maka tidak terdapat 
perbedaan. Berdasarkan hasil T-Test diperoleh nilai signifikansi 0.000 untuk 
variabel stres kerja, kemudian 0.580 untuk variabel motivasi kerja dan 0.132 
untuk variabel komitmen organisasi. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa untuk stres kerja antara pegawai produksi dan non produksi 
berbeda, sedangkan untuk motivasi kerja dan komitmen organisasi antara pegawai 
produksi dan non produksi adalah identik. 
 
Kata Kunci : Independent Sample T-Test, Stres Kerja, Motivasi Kerja, Komitmen 
Organisasi 
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ABSTRACT 
DIMAS RATRI YULIAN NUGROHO. Analysis of Differences in Work 
Stress, Work Motivation and Organizational Commitment of Production and 
Non-Production Employees of PT. ANTAM Tbk – UBPP Logam Mulia, 
Jakarta. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
 
The purpose of this research was to determine whether there are differences in 
job stress, motivation and organizational commitment of production and non-
production employees at PT. ANTAM Tbk. - UBPP Logam Mulia, Jakarta. 
Subjects were 120 employees of PT. ANTAM Tbk. - UBPP Logam Mulia, Jakarta, 
which consists of 60 employees of the production and 60 of non-production 
section. The instrument used in this study is a questionnaire consisting of 15 
questions to the work stress, 12 questions for work motivation and 9 questions for 
organizational commitment. The data analysis technique used is the Independent 
Sample T-Test. Final conclusion taken based on the amount of significant value, if  
< 0.05 then says there is a difference, but if > 0.05 then there is no difference. 
Based on the T-Test results obtained significance value of 0.000 for work stress 
variables, then 0.580 to work motivation and 0.132 for the variable 
organizational commitment. Based on these results it can be deduced that to the 
stress of work between production and non-production employees are different, 
whereas for work motivation and organizational commitment between production 
and non-production employees are identical 
Keywords: Independent Sample T-Test, Work Stress, Work Motivation, 
Organizational Commitment 
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